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In deze rubriek worden korte signalementen geplaatst van boeken die van belang kunnen zijn 
voor de lezers van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, maar die niet uitvoerig kunnen 
worden besproken in de recensierubriek omdat zij relatief weinig raakvlakken hebben met de 
parlementaire geschiedenis in de strikte betekenis.
Sheila Sitalsing en Hans Wansink, De kiezer heeft altijd gelijk. Tijd voor change in Den Haag 
(Nieuw Amsterdam Uitgevers; Amsterdam 2010) i s b n  978 90 468 0790 3,191 p., prijs: € 16,95
Sitalsing en Wansink, (politiek) redacteuren van de Volkskrant, zijn niet optimistisch over 
het ‘krakkemikkige politiek bestel dat op zijn laatste benen loopt’. ‘Den Haag’ slaagt er maar 
niet in de kloof met de burger te verkleinen. De auteurs proberen in dit boek de tien plagen 
te benoemen waaronder de Nederlandse politiek volgens hen gebukt gaat: onder andere de 
personencultus, de vloek van de coalitiepolitiek, de verkwanseling van de directe democratie 
en de versplintering van het partijwezen. Ook nemen zij alle elf partijen en hun leiders in de 
Tweede Kamer de maat. Geen enkele partij doorstaat ongeschonden hun analyse: de s p  hinkt 
op twee gedachten, de Partij voor de Dieren is niet minder populistisch dan de p v v , de p v d a  
heeft geen eigen verhaal, biedt geen wenkend perspectief, d 6 6  floreert vooral bij de voortdu­
rende polemiek met de p v v , Rutte ziet de v v d  als een product dat aan zo veel mogelijk afne­
mers moet worden verkocht, en zo voort en zo verder. Dat Sitalsing en Wansink geen kant -  en 
klare -  oplossingen hebben, verbaast dan ook niet. Hun pleidooi voor change (meer directe 
democratie, maar ook weer niet te veel; hergroepering en fusering van politieke partijen) is 
niet onsympathiek, maar doet ook wat sleets aan.
James C. Kennedy, Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het 
moderne Nederland (Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 351 3238 2, 300 p.,  
prijs: € 22,50
In deze essaybundel met artikelen, die voor het merendeel in het afgelopen decennium al 
eens eerder zijn verschenen, belicht de Amerikaans-Nederlandse historicus Kennedy vanuit 
verschillende invalshoeken de vraag of, en zo ja hoe, Nederland is veranderd van een progres­
sief gidsland dat openstond voor de wereld in een conservatief bolwerk dat wantrouwend 
staat tegenover diezelfde wereld. In de prikkelende, licht essayistische beschouwingen toont 
Kennedy zich een erudiete, scherpzinnige en betrokken buitenstaander die de politieke en 
culturele elite een aantal wijze lessen heeft te leren, onder andere over (de grenzen van) tole­
rantie, vooruitgangsgeloof en politieke vernieuwing.
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Mare Chavannes, Niemand regeert. De privatisering van de Nederlandse politiek (Uitgeverij 
n r c  boeken; z.p. 2009) i s b n  978 90 79985 06 7, 261 p., prijs: € 19,90
Ook Mare Chavannes, politiek columnist van n r c  Handelsblad, kraakt in deze bundel columns 
uit de jaren 2006-2009 harde noten over het politieke bedrijf in Nederland, dat het op een 
aantal punten vies laat afweten. Chavannes vernietigende oordeel: ‘De overheid gelooft niet 
meer in de overheid.’ Zij laat het doorhakken van knopen bij voorkeur aan de markt over, of 
het nu gaat om openbaar vervoer, energievoorziening, gezondheidszorg, cultuur o f zelfs de 
overheid zelf. Nederland is een marktstaat geworden. En daarmee creëert de politieke elite 
nieuwe problemen, want een politieke elite die zich onttrekt aan de definiëring en verdediging 
van het publieke belang laat een democratisch tekort ontstaan. En op die voedingsbodem 
konden en kunnen het cynisme en de boosheid van Fortuyn, Verdonk en Wilders bloeien.
Menno Hurenkamp, De kleine pijn van de vooruitgang. Politieke en culturele strijd in het nieuwe 
Nederland (Van Gennep; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 5515 401 2, 222 p., prijs: € 17,90
Wie 11a lezing van de bovenstaande publicaties nog niet in een staat van algeheel politiek 
en cultuurpessimisme is vervallen, kan de bundel korte stukken van politicoloog en journa­
list van De Groene Amsterdammer Hurenkamp ter hand nemen. Ook hier de constatering: 
Nederland ergert zich. Burgers ergeren zich aan de overheid, de politiek en de medeburgers, 
en de overheid ergert zich aan de burgers en aan politici. En ook bij Hurenkamp gaat het 
in de columns die hij de afgelopen zeven jaar bij elkaar heeft geschreven om de thema’s: de 
tekortschietende politieke klasse, de vrijheid om niet meer in voorgeschreven verbanden te 
lopen en de spanningen van de multiculturele samenleving. Toch is Hurenkamp hoopvol: de 
‘kleine pijn van de ergernis is het product van vooruitgang. Nederland is de afgelopen jaren 
niet noodzakelijk beter geworden, maar wel wijzer.
Ed van Thijn, Deformatie (Augustus; Amsterdam 2010) i s b n  978 90 457 0428 8,256 p., prijs: € 17,50
Ed van Thijn bouwt al sinds zijn Dagboek van een onderhandelaar uit 1978 aan een gestaag 
groeiend oeuvre waarin hij zijn ervaringen in en opvattingen over de politiek in vlot geschre­
ven proza vastlegt. De toegankelijke schrijfstijl kan de naargeestige boodschap dit keer echter 
niet verhullen: in De formatie (een misleidende titel overigens) waarschuwt de PVDA-promi- 
nent voor de desastreuze gevolgen van ons kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging. Het 
land is onbestuurbaar geworden door dit systeem, dat heeft gezorgd voor een versplinterd par- 
tijenlandschap met middenpartijen die elkaar in een wurggreep houden, waarvan de radicale 
partijen profiteren. Er is geen normaal meerderheidskabinet meer te formeren. De oorzaak is 
volgens Van Thijn vooral gelegen in een groot democratisch deficit in het Nederlands bestel: de 
kiezer heeft geen enkele invloed op de regeringsvorming. Hij moet na de Kamerverkiezingen 
maar afwachten wat het ondoorzichtige formatieproces oplevert. Als oplossing bepleit Van 
Thijn een systeem met stembusakkoorden: voor de verkiezingen moeten de partijen duidelijk 
maken met wie zij wensen te regeren. Na lezing van De formatie blijft de lezer achter met twee 
vragen: is het werkelijk zo rampzalig gesteld met de Nederlandse politiek? Is enige historische 
relativering niet op zijn plaats?
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P.H.A. Frissen, Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek (Van Gennep; 
Amsterdam 2009) i s b n  978 0 5515 428 9, 294 p., prijs: € 29,90
Is meer directe democratie de oplossing voor de problemen waarmee het Nederlandse poli­
tieke bestel onmiskenbaar kampt, of een krachtiger leiderschap? Wie het laatste bepleit, is al 
gauw verdacht. Politiek en bestuur worden in theorie en praktijk immers in hoge mate bepaald 
door gelijkheidsdenken. Toch zijn elites in een politieke orde onvermijdelijk en noodzakelijk, 
aldus de bestuurskundige Paul Frissen. Maar omdat politieke elites macht uitoefenen, moeten 
aan hen bijzondere eisen worden gesteld: terughoudendheid, zelfbeheersing en zelfbeperking. 
Politieke representatie is dan ook een zaak van distantie, niet van populistisch leiderschap. 
De bijzondere deugden waarover politieke elites dienen te beschikken, verplichten tot een 
aristocratische politiek.
Henk te Velde, Van regentenmentaliteit tot populisme. Politieke tradities in Nederland (Uitgeverij 
Bert Bakker; Amsterdam 2010) i s b n  978 90 3513545 1,319 p., prijs: € 24,95
We zijn geneigd te denken dat Nederland amper politieke tradities kent, Prinsjesdag mis­
schien daargelaten. Wij zouden ook niet hechten aan tradities. Toch laat Henk te Velde, hoog­
leraar vaderlandse geschiedenis in Leiden en specialist op het gebied van de politieke cultuur, 
in dit boek zien dat de Nederlandse politiek wel degelijk haar tradities kent, die weliswaar 
weinig opvallend zijn, maar daardoor cies te sterker. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan de 
regentenmentaliteit, de tradities rond de monarchie en de aanwezigheid dan wel afwezigheid 
van theater in de politieke praktijk van de Tweede Kamer. Wie in Nederland effectief politiek 
wil bedrijven of het politieke bedrijf wil doorgronden, zal die tradities moeten kennen.
Robin te Slaa en Edwin Klijn, De n s b .  Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische 
Beweging, 1931-1935 (Boom; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 850 6813 6, 939 p., prijs: € 39,50
Te Slaa en Klijn schreven in vijf jaar een in omvang werkelijk verpletterende geschiedenis van 
de beginjaren van de nationaalsocialistische beweging in Nederland. De ideologische, orga­
nisatorische, personele en evenementiële aspecten van die geschiedenis komen uitvoerig aan 
bod. Een nadeel van de bewuste keuze voor een beschrijvende in plaats van een conceptuele 
benadering van het Nederlandse nationaalsocialisme is dat er moeilijk een lijn te ontdekken 
valt in deze ruim 900 pagina’s dikke studie. Niettemin weten de auteurs conclusies te trekken 
die ongetwijfeld nog tot de nodige discussie onder vakgenoten zullen leiden, onder meer over 
het volgens hen vanaf het begin onmiskenbaar extreme karakter van de n s b  en over de ‘on- 
Nederlandse’ politieke stijl van de beweging die duizenden Nederlanders aantrok, maar die 
nog veel meer landgenoten afstootte.
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Arendo Joustra, Jeroen Langelaar en Jos Widdershoven, Negenmannen, Oranjes & matpar- 
tijen. Elseviers groot politiek lijstenboek. Verkiezingseditie (Elsevier; tweede druk; Amsterdam
2010) i s b n  978 90 688 29785, 533 p., prijs: € 14,95
Aan (politieke) nieuwsanalyse en commentaar hoort grondige feitenkennis ten grondslag te 
liggen, zo stelt de redactie van Elsevier terecht. Dit boek bevat een goudmijn aan politieke 
feiten: 531 lijstjes, 2222 personen en 23.870 feiten op 536 pagina’s. Welke politici waren eerder 
journalist? Wie waren ook alweer Ruud Shock en Rupsje Nooitgenoeg? Wat zijn de tien meest 
gedenkwaardige politieke beledigingen in het pre-Wilderstijdperk? Nuttige kennis? Lang 
niet altijd. Amusant? Dat zeker! Dat de samenstellers het begrip ‘politiek lijstenboek’ wel erg 
ruim interpreteren (de twintig straten van Monopoly, de bijnamen van steden, de laatste tien 
gehangenen in Nederland etc.) neemt de ware lijstjesfetisjist graag voor lief.
George Harinck, Mijn reis was geboden. Abraham Kuypers Amerikaanse tournee (Verloren; 
Hilversum 2009) i s b n  978 90 8704 128 1,191 p., prijs: € 19,-
Abraham Kuyper was een gepassioneerd reiziger. Dit boek is een heruitgave van zijn Varia 
Americana, de reisindrukken van zijn Amerikaanse reis uit 1899, in combinatie met de brieven 
die hij in 1898 vanuit de Verenigde Staten, waar hij vaak als een vorst werd ontvangen, aan 
zijn vrouw en kinderen schreef. Harinck voorzag de bronnen van uitvoerige annotatie en van 
een inleiding. De bronnen zijn niet alleen informatief door het feitenrelaas, maar zij vertellen 
ook het nodige over de persoon Kuyper, niet in de laatste plaats door het contrast tussen de 
persoonlijk getinte brieven en het veel zakelijker reisverslag.
Huub Wijfjes, v a r a .  Biografie van een omroep (Boom; Amsterdam 2009) i s b n  978 90 8506 654 5, 
639 P-, prijs: € 49,95
Deze (bijna) vuistdikke, fraai uitgevoerde en uiterst informatieve geschiedenis van de v a r a  is 
door de gerenommeerde mediahistoricus Wijfjes in opdracht van de ruim tachtigjarige ‘arbei- 
dersomroep’ geschreven. ‘De bedoeling van dit boek is te onderzoeken hoe dat nu precies zat 
met die v a r a  in de Nederlandse geschiedenis, in het bijzonder in haar relatie met cultuur, 
politiek en publiek’, schrijft Wijtjes in zijn inleiding. Zonder tekort te willen doen aan het 
boek als geheel, lijkt de relatie tussen omroep en politiek voor de lezers van dit jaarboek het 
belangwekkendst. En ook al kwalificeert de auteur zijn relaas over deze relatie op voorhand als 
mogelijk ‘saai en taai’, dat blijkt geenszins het geval. Politiek engagement immers heeft altijd 
deel uitgemaakt van de identiteit van de v a r a , niet alleen in de tijd van de verzuiling maar 
ook, en misschien juist vooral, daarna.
Joep Schenk (met intermezzi van Petra Timmer), Groningeti-gasveld vijftig jaar. Kloppend hart 
van de Nederlandsegasvoorziening (Boom; Amsterdam 2009)ISBN 97^ 90 8506 763 4,224 p. en 
d v d ,  prijs: £ 24,50
Nog zo’n fraai verzorgd gedenkboek (ongetwijfeld met dank aan de jubilaris) is deze studie 
over vijftig jaar aardgasvoorziening vanuit Groningen sinds de ontdekking van de gasbel in
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Slochteren in 1959. Als één ding duidelijk wordt uit dit boek is het hoe nauw energievoorziening 
en politiek met elkaar vervlochten zijn, te beginnen met de verdelingsvraag: van wie is het gas, 
voor wie is het gas? Maar ook bij de prijsstelling, de besteding van de aardgasbaten, de weging 
van milieuaspecten van gasexploratie en -winning en de bevordering van marktwerking op de 
aardgasmarkt hebben politiek en overheid een beslissende vinger in de pap. De wederzijdse 
afhankelijkheid tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de ontdekker van het gasveld, 
en de staat is dan ook een van de belangrijkste thema’s van Groningen-gasveld vijftig jaar.
Noot
1 Met dank aan Alexander van Kessel, dic het signalement schreef over Ed van Thijn, De formatie 
(Amsterdam 2010).
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